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本紙は女性|之よる平和と平等を推進します
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s特集・
老人ω病気
最新治療から看病のコツまて
1老人の心と体互高血圧・脳循環障害宣心不全・
不整脈互呼吸器病亘消化器病亙精神障害主便秘
亘貧血9排尿障害10睡眠障害 1食事12看護など
3-5日で完治・痔を切らすに治す中図式注射茂
「消痔憲治療法Jの効果
(最新医学j太陽と上手につき合う法
私の治療法変形件関節症(脊機症)に
対する自家唾液腺ホノレモン療法
日系アメυカ人を対象にした研究で裏付けられた
肥満はやはり心筋榎塞の危険因子/
砂新連髭小説 l<tぁばちゃんの土地 1 曽野綾子
砂痛める子供の心 不勘盤をめぐる問題
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エント急、lrの旅が、L、よt、よ今1I、'jU見するのです。と， oっても、花、が采るのはロンドン~ノfリI:¥lt:'
1，。終.(f耳目のヴェニスまで司はお/iIi段のはうら'忌ー箭寸きて、伐念ながら Tーかnlませんでした。ニのJ/
のためにIILn:したl{{っておきのドレスと、はち切れそうなI~Jí与をトランクにJめて、あと 111 年 1 1\1 ...・-。
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l偉烹苓動薦
停京烹!県警照秀l
〈パル〉は、人と暮らしを見つめながらより良い住空間を実現するカルチユアル・
サークルで友会費は無料。会員とじて登録なさいますと、有利な分譲特典、
サー クル誌<Pal)のご送付をはじめ、さまさ
まな情報やサービスが優先的にご利用
いただけま主あなたもぜ'()，お仲間に。
f更:aTEl. (03)346・1049
住友八ウジングサー クル<Pal)事務局
干163!lUi'，郎新市lメ州祈1il24 1 
川市 NSヒワレlλ1 1'1..':甘i~6015'，;
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藤和不動産
動会員募集中
-03 (272) 6331 
秋のI1みかえシーズンまであとわずか。flc忠、や採らしのことを?与えるには、bi，':jの
1I-I'!Ujですね。とこみで、"iJじfi:まい選びでも、J'I分をしっかり見つめて、jl^j↑午Ttかな
れれ、H~すには、 Mihlの以集。が市安なキーポイントになります。
そんなとき、必羽lイ、似JIなzにご十1・-主(fごさL、。リヒングサークノレ、ぷ"が、藤利lの
祈胤先先物('1 の後光情報をはじめとする、新鮮て，~~~'，;:なtNihlて、あなたのプラ
ンをしっかりとフォロー します。人会全は無料。おれ粁にお1:1¥、介わせu.ごさL、。
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多fjL"t生活のベー〆を勝ゑ
21世紀ヘ豊かさを深める一一一とうきゅうグループ住まいづくり応援しますミ
• 
あ~たの、「東急こするす余jで味
住まいの情報、暮らしの情報をお手もとに。東急二すもす会にご入会ください。
ニすもす会は、寝かな暮らしづくりの栄II、サー クノレてす。 ご人会いただきますと、
・月刊の素敵な情報誌崎こすもす"のご送f九 ・あなたのご希唱に7 ツチした
新規物件情報のL、ちはやいお崩 Ito •ご要望に応じた無料税務・法律相説。.ノfス見"'f:会などの催物のご案内。
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国さ~第 840号安売~ /'、来斤J!，rJ国釜~〉198ワ(3 ) {揮 3種郵慣物館可)〈餌 3種劃贋物認可j
北海道おもしる体験旅行4
三与す
主主ー ¥一
(旅行スケジュール〉
翼施日 10月 l日(木) -4臼{日}
聴行代金 5万 9800円{往慣日航空運圏、
宿由問、パス・ガイド料、入咽料、全車慣用
=朝3回、昼4園、タ 3園、昨咽間同行サー
ビス商用)
円程 1日目 羽田空港午前8開30分明発
〉千組空港一日高一日lIlI峠ー(十勝平野}一
足寄岡哩湖町掴県(由)
2日目=阿草刷出醐糊ー開聞山一I1輔一
様博一羅臼一知時欄断泊路一知庶宇登呂温泉
(拍)
3目白=宇野昌一週音別11 (鮭遡上見学)
一斜単(イモ眠り、蛙水蝿げ見学}ー原生花
園一嗣走石北峠圃雲帳(泊}
4日目=層雪酬 A到I(ユーカラ楠工芸館}
時川札幌(市内回光) 一千揖空港→羽田
空港(午後8時頃瞳)
定員伺名[堕低瞳行人圃35名)
企画全国帽人新聞社、府行主憧阪急交
通社(直輸大臣登岨ー阻醗行輔間刊号}
後援斜里町観光億四公社、日本航空
申し込み・問い合せ 阪急交通社「北梅遮
お色しろ体眠照行」保"03・50 8 ・o1 
2 5担当・影山冊折り返し障しい園料を送
やT。
層璽棋の阻河・流星の滝
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￥3，500/(必ぅ段目立ごい
￥2，400/'岨間引Uf~?6*À
品質本位のヒガシマルし、いお味でてご挨拶f
その日から、すぐお役に立ちまTo
色もお昧もとびきりの、
ヒガシ7ルなら、先織もご1荷足の
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National しっかりと小さし、けれどL
KIKKO庁7an・図R国・・食切 ~I.'q.. ・'JlI
空気が汚れるまえlこ、サッとスター ト。これか敏感自動運転。
微細なチリも強力吸収。J'(イ・ミクロンフィルター を新採用。
4層に防附加工した新フィルターで.集じんJ・81/.央Jがアッ7二なんと
空気清浄器でfJの、クイ司ノクセンサー を保m。ライターや?ァチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサーカて'辛気の同れ具合
をチェックし、マイコンがバワーの強弱音自動コントロールします。
0，01ミクロン前後の粒千までキャッチL，タパコ臭の脱臭力も
61苦(当社比)<<、う頼もし~。運転音も静かな低音設計です。
・タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も1亜干'10
・峻，，~の効3事を高める、サーキユレーション効果も発持。
ナばやくスター ト
エアクリー ナ登場。
強い力の、
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Z'=.I~#I.空気清海器
Zrクグー ア
松下電器産業株式会社
①クイックセンサ一
大をワ吋たら.瞬時ι自動運転。
⑧汚れ・知センサー令
蝿.. ユa刊の偉を感じて‘
ハヲー を自動ヨントロ-)10'. )， 11 
ヲ
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使レになる時lふ説明F?といっしょl二
注意表示もぜひお読みくださし」
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細
しu由か〉ν'Lし、~くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りますーそのような時のために、資生堂で1、容器、
箱、説明書、パンフレツトなcl二、t、ろいみな形で
次のような注意表示を記してありま丸
r。備や..れも町'，Sしん崎、i;れ・ただれ色.."駅伝ど町担
組がある島位に<，.刊貰いに信らないで(fささ也、.
。化阻品が釘肌に合わむいと引率、ご使用..おやめ〈ださい.
q 使用命、株みはれかゆみしげ塵信ど町異常があらわ
れたa・合
申檀周したl>肌に直射国光があたってよ配のよ勺生民知が
..~われた a・合
。ぞ田J.2. it.嵯品掴的使用金聞けますと哩紋..担割ヒ8ぜるこ
とがありますので鹿ーい料専門医、 1-'=，志賀生盆化駈a私的堕 i
a・h必返〈町資金賞，刷費者帽阻窓ロにこ帽阻〈ださい | 
⑬資生堂|広報室
• 
、ちばんのごちそうは、
口にしたら、カラダのすみずみまで、
ビタミン、ミネラル、ダイエタリー ・77'Iパー が
ひろがってゆく。 やっぱり自然カ旬、ちばんだ。
そのことに気づいたから、デルモシテ・トマトシユース。
v 
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